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Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée à Escles, commune située à environ 25 km au
sud-ouest de la ville d’Épinal, dans la micro région naturelle de la Vôge, qui couvre le
quart sud-ouest du département. Les sondages archéologiques ont été réalisés sur des
terrains bordant la RD 460 qui relie Épinal à Bourbonne-les-Bains.
2 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  permis  de  mettre  en  évidence  quelques
traces  d’une  présence  gallo-romaine  sans  que  l’on  puisse  parler  d’occupation.  Ces
dernières  prennent essentiellement la  forme de deux fossés  et  de matériel  résiduel
(terre cuite architecturale) trouvés au sein des différentes tranchées de diagnostic. Sur
le  sommet  de  la  pente,  les  décapages  ont  également  reconnu  les  vestiges  d’une
construction datant des XVIIIe-XIXe s. Les autres traces nous renseignent sur la mise en
culture  du  site.  Il  est  fortement  probable  que  les  structures  linéaires  ayant  une
orientation  récurrente  selon  un  axe  nord-est – sud-ouest  soient  le  marqueur  d’un
ancien découpage parcellaire.
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